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Poesia revolucionaria 
de Josep Aladern 
El 18 de desembre passat, Magí Sunyer i Molner, habitual 
col.laborador d'aquest butlleti, va llegir la seva tesi doctoral, 
dedicada al tema de la marginació social en la literatura mo- 
dernista. Una de les conseqüencies que per a nosaltres es deri- 
ven d'aquest estudi és que, potser per primer cop. pot avaluar- 
se amb fonament el paper que els modernistes alcoverencs van 
jugar en la literatura catalana de I'epoca. Fmit d'aixb, Magi 
Sunyer considera important recuperar i fer coneixer el paper 
radical jugat per Josep Aladern, posat de manifest en la seva 
poesia revolucionina, que ara editem. Magi Sunyer, a part el 
seu llibre sobre els marginats en el gmp modernista de Reus, 
del qual ja vam parlar, és co-responsable de I'edici6 de I'obra 
d'Antoni Isern i autor de treballs sobre el teatre de Cosme 
Vidal, el ball de SerraUonga i altres. També té publicats tres 
llibres de poesia: Chntir de llum i de febre, Ginette i Blau. 
Passió de tango. Es membre del col.lectiu "La Gent del 
Llamp" i dóna classes a la Universitat de Tarragona. 
JOSEP ALADERN: POESIES REVOLUCIONARIES 
ANTERIORS AL P R O C ~ S  DE MONTJUrC 
Les poesies que componen aquesta selecció van ser escrites per Josep, 
Aladern entre els inicis de la seva dedicació a la literatura i l'any 189.5, quan 
comptava vint-i-sis anys. La delimitació cronolbgica no obeeix al fet que Jo- 
sep Aladern temperés les seves opinions ni deixés d'escriure poesia d'intenció 
revolucionaria després de la repressió contra el moviment obrer i els seuspro- 
pagandistes que va supusar el Procés de Montju'ic, ja que l'escriptor alcove- 
renc va insistir sobre el tema durant tota la vida, tanmateix, és durant els pri- 
mers anys norantes quan aquesta poesia tenia més possibilitats d'aconseguir 
una de les pretensions més importants de la literatura que, com aquesta, 
s'acosta tant al pamflet: connectar amb un públic determinat i influir-lo. Pro- 
cedents, la majoria de composicions que constitueixen aquesta selecció, dels 
seus dos primers poemaris, Impietats i Sagramental, es van reproduir, en al- 
gun cas, en pubficacions com el "periodic vermell", "La Tramontana", set- 
manari anarquista que va fer coneixer altres poesies que el seu autor no va re- 
collir mai en lfibre i que, juntament amb alguna altra que va aparkixer a les 
pagines del setmanari republica federal tarragoní "El Francolí", completen 
la mostra que es presenta a continuació. 
La ideologia de Josep Aladern evolucionava en aquest període entre el 
federalisme piimargallia i I'anarquisme. El desengany del sistema electoral i 
el menyspreu de la política, considerada com una trampa per a la classe obre- 
ra, són les principals discrepincies amb el federalisme, tal com es pot obser- 
var si s'examina la poiemica que va mantenir amb Ignasi Bo i Singla en les pi- 
gines de l'esmentat setmanari tarragoní (1). Es fa notar en les seves argumen- 
tacions el pes específic de la influencia de les idees apreses en Henrik Ibsen i 
en Friedrich Nietszche, tot  i que del segon, en aquelles dates, en devia con& 
xer ben poc. 
La publicació d'aquestes poesies, al costat de les de meditació sobre la re- 
iigió, la, ciencia i de les pseudofilosbfiques va provocar reaccions diverses. 
Mentre que la revista "L'Avenc", tot i la seva manifesta bona voluntat, no 
podia evitar d'expressar les seves reserves sobre la qualitat artística de les 
poesies i d'expressar els seus consells per a una futura correcció del jove poe- 
ta (2) i provocava una indignació exagerada en l'escriptor criticat, segurament 
perque hauria estat d'aquesta revista de qui hauria agra'it més una critica fa- 
vorable'(3), en medis més sensibles al missatge revolucionari que a l'expressió 
poeticn Jocep 4ladern va adquirir un prestigi d'escriptor agosarat i combatiu. 
A "La Tramontana" li reprodueixen lespoesiesmés exaltades de Sagramental i 
promoctoileii la dilusió del llibre entre el seu public, amb I'afegitó del subti- 
tol "poesies revolucionaries" i amb I'oferiment d'un descompte per als lec- 
t o r ~  del peribdic (4). Anys després, el 1895, Josep Conangla i Fontanilles el 
considerava, des de la seva concepcio del Modernisme, l'autentic iniciador del 
moviment per la publicació dels seus dos primers reculls poetics: "A un nou 
Aribau; a un autor en qui no es fixa més aviat I'atenció; nostre amic J. Ala- 
dern, devem bona part d'eixa regeneració d'idees, d'eix canvi de motllos lite- 
raris. Per més que la publicació de son Sagramental, llibre titllat d'anarquis- 
ta, d'impio i de totes les plagues, fou rebuda per bona part de i'opinió com a 
obra de tendencies avancades, la llavor ja estigué Ilancada i uns anys després 
la mateixa crítica que tan malament jutja I'obra del nostre amic, inconscient- 
ment se declara de la seva escola al reconeixer com a regeneradores les ten- 
dencies modernistes que un altre anarquista artfstic, l'il,lustre Rossinyol, es- 
campa als quatre vents en ses festes del "Cau Ferrat" ( 5 ) .  En uns altres am- 
bits, la poesia "Lo minaire" era premiada en la tercera festa modernista de 
Sitges, i fins i tot Joan Maragall manifestava la seva valoració dels poemes de 
SAladern, sense callar unes obsewacions respecte del seu prosaisme no gaire 
diferents que les que havia apuntat el crític de la revista "L'Avenc". 
Sense que calgui passar per alt aquestes dades, convé no exagerar la im- 
portancia de Josep Aladern dintre del moviment modemista catala ni la 
transcendencia de les poesies que a continuació es publiquen. La seva in- 
fluencia no degué passar dels cercles més conscienciats d'obrers que es mo- 
vien a l'entorn de les revistes federals i anarquistes, i sembla que Rusiñol i 
Maragall en van valorar més l'atreviment i la valentia que no pas altra cosa. 
Algunes d'aquestes composicions sembla que estaven destinades a formar 
part d'un volum 6"Odes socials", que; juntament amb Odes paganes -publi- 
cades I'any 1903- i "Odes messianiques" havien de constituir una trilogia or- 
denada de la producció poetica de Cosme Vidal ( 6 ) .  El positivisme post-ro- 
mantic és el punt de partida de l'escriptor, que poques vegades aconsegueix 
alliberar-se dels seus dos grans perills: la tirada cap a la meditació pseudo-filo- 
sofica i el prosaisme. Sembla que no hi ha gaires problemes a l'hora d'asse- 
nyalar els escriptors que mes el van influir en aquel1 moment: Joaquim Maria 
Bartrina, Apel.les Mestres i Jean Richepin, ja que el mateix Aladern els dedi- 
cava homenatges i en reconeixia el mestratge i el seu primer critic i padrí, 
Pompeu Gener, ho ressalta en el proleg de Sagramental O. Un deute indubta- 
ble i no assenyalat té la poesia "En la mina de I'Argentera" amb la narració 
de Cels Gomis "Lo minaire", del mateix tema, amb la mateixa argumentació 
i sobre el mateix indret, publicada I'any 1890, un abans que la poesia de l'al- 
coverenc vegés la llum (8). 
Les poesies tradueixen, massa sovint amb rnés embat passional que encert 
poktic, les esperances i les inquietuds d'un intel.lectual d'extracció humil que 
s'indigna per les injustícies de la societat en que viu i que concep la literatura 
com una queixa i un instrument de combat, com un intent de desvetllament 
de la classe treballadora a través de la utilització d'una argumentació que el1 
creu que és incontestable sobre les contradiccions socials, els seus orígens i 
les seves solucions. 
L'ordenació de les composicions obeeix a una gradació que va des de dos 
manifestos en que el poeta aclareix el punt de partida del seu art i elimina i 
menysprea una part del seu públic potencial a dues composicions més que 
remarquen la igualtat primera de tots els homes i la desigualtat que tot  seguit 
la societat marca, a la conscienciació de treballador sobre l'explotació de que 
és objecte i de com e1 fruit del seu treball seweix perque només el poderós 
se'n benefici'i o perquk el reprimeixi, a la incitació a la rebel.lió per la de- 
fensa dels drets és el mobil de les quatre poesies següents, a i'exaltació de la 
revolució francesa i el desemmascarament de la falsificació deis seus principis 
per part de la burgesia, la nova aristocracia, i la crida a la nova revolta contra 
els nous opressors del poble per cloure's amb tres poesies sobre la festa del 
treball del primer de maig: cants a la Iluita, denúncies de la repressió, anuncis 
d'un futur diferent, una de les quals, "La tragedia de Fourmies", s'escriu per 
recordar la brutal carrega policial contra els manifestants 1'1 de maig de l'any 
1891, un any després, a les envistes de la jornada de lluita de I'any següent @l. 
Constitueixen un itinerari mental clar, simple, molt ben delimitat que permet 
el seu agrupament sota l'epígraf "Poesia revolucionaria". La nbmina dels des- 
tinataris explicits d'algunes poesies encara aclareix més, si cal, la definició 
ideologica: Valentí Almirall, ideoleg del catalanisme progressista, Ricard Ca- 
tala, company de les seves aventures literaries juvenils, l'anarquista reusenc 
Joan Montseny, "els socialistes del nord". 
Pel que respecta a l'edició dels textos, publicats en periode pre-normatiu, 
he adaptat I'ortografia al sistema actual, he introdu'it algunes modificacions 
morfologiques del tipus "reglament", "ja", "estil" per "retglament", "ia", 
"istil" i he corregit alguns castellanismes quan la correcció modificava en 
molt poc la paraula original, com en els casos de "segle", "església" i "obli- 
dar" per "sigle", "iglésia" i "olvidar"; no cal dir que en tot  moment he parat 
molt de compte a no alterar el ritme dels versos. Les composicions reprodui- 
des es van publicar, la gran majoria, en els dos primers llibres de poesia de Jo- 
sep Aladern; les excepcions són "La tragedia de Fourmies", que va apareixer 
al número 561, de 29 d'abril de 1892 del setmanari barceloní "La Tramonta- 
na", i "Ir. de maig" al número 165 del setmanari tarragoni "El Francolí" del 
5 de maig del 1895. 
MAGÍ SUNYER I MOLNER 
NOTES 
(1) L a  poli:mica cob~r. iedc~alirmc i anarquismi entre Joiep ,\laderii I Ignaii Ba i Singlaes pul sr- 
guir a les pigines d' "TI I'rancoli". amb ctnc articlcs de I'AIadern i quarre dc Bo i Singld, dei del n. 72 
del mes de juny dc I'any 1893 11 n. 101. del 30 de d r ~ m h r e .  
(2) "Joseph A1adern.-lmrietats. poesias escullidas", a "L'Avenc", Za. epoca, any 111, n. 5, 31 de 
maig del 1891, p. 159. R. D. [Ramon Domenec Perés ?l "Joseph Aladern. Sagramental. Poesias moder- 
nas, precedidas de un estudi criuch per Pompeyo tiener", a "L'Avenc", 2a. epoca, any 111, n. 11,30 
de novembre del 1891. p. 348-349. 
(3) Aladern, Josep. ""L'Aven$'', retrógrado': a "La Tramontana", any XI, n. 517, 26 de juny del 
1891. P. 2. 
. . 
(4) S'hi reprodueix "Lo clam de I'explotat. Ni trono ni trona", al n. 535, de 30 d'octubre del 
1891, "La recíproca", al n. 555, de 18 de mar$ del 1892, amb el pseudbnim L. Mosca Diva, i "Revolu- 
ció" -nou tito1 de "14 julio1 1789"-, al n. 555, de 18 de mar$ del 1892. La propaganda apareix a 
partir del n. 547, de 22 de gener del 1892. 
(5) Conangla i FontaniUes, J. "Modernisme. Al amic 1. Bo i Sin@, a "El Francolí", any IV, 
n. 151, de 26 de gener del 1895. 
(6) Aquest projecte d.'ordenació es manté encara l'any 1931, quan els fds  de Cosme Vidal van 
anunciar unes "Obresselectes" deJosep Aladern en deu volums, el sise deis quals havia de constar dels 
dos reculls del 1891, els ues llibres d'odes i unes "paesies diverses". Es va editar un fui¡ de propagan- 
da: Tipogratia La Nova Catalunya, Barcelona, 1931. 
(7) Gener, Pompeyo. "En Joseph Aladern", prbleg a Sagramental. 
(8) Gomis, Cels. "Lo minayre", a "L'Avens", 2a. epoca, any 11, n. 3,31 de mar$ del 1890, p. 65- 
65-58. 
(9) El Ir. de maig del 1891 a Fourmies la ckrega policial contra els treballadors que es manifes- 
taven va ocasionar més de venta ferits ereus i non moits. vuit dels auals eren ioves menors de vint 
anys (Hisrorin general del socúilismo. p2licada bnjo la direceidn de jaques  &or, vol. 11. Edicions 
Destino, Barcelona, 1979, p. 163). 
A MOLTS 
Vosaltres que repapats 
entre dos coixins de ploma 
llegiu novel.les d'Escrich 
avui passades de moda; 
vosaltres que sols llegiu 
en llibres de flors i aurores, 
on moren d'amor aimants 
que morts i tot enraonen; 
que creieu existeix cel 
(perque viviu en la gloria) 
i doneu rnerces a Déu 
(perque feu la vida bona); 
si a les mans mon llibre us ve 
al femer Ilenceu-lo prompte: 
vos podria tacar els guants ... 
i no esta fet per tal cosa. 
DATOS PER LA HISTORIA 
Sonet 
A mon amic Ricard Catal<i 
Contin les bacanals, les alegries 
aquells que en ncs palaus i entre plers riuen 
i de goig i diners plens sempre viuen 
que jo sols puc contar les penes mies. 
Per ells, s'ha de saber que en nostres dies 
lo món és un Edkn a on hi somriuen 
tots los béns ideals que al cel aniuen 
d'a on baixi'ls en va volgué el Messias. 
Mes també és de bon just que tot cor noble, 
(si és que el cor humi deix d e  passada 
durant uns quants cents.anys la virtut doble, 
de sentir pel costat que més li agrada) 
sipiga un jorn que esclau lo fill del poble 
martir per ells dona sa sang preuada. 
LES DOS LLOSES 
- Gran Déu, aparta els obstacles que ens 
fan mirar com estrungers los uns als alnesl 
Macbeth. ac 4 f f .  esc 3ra 
Les canteres de Carrara 
van dar un bloc sense tara 
d'un marbre blanc com la neu, 
per una i per altra cara, 
per son damunt i son peu. 
Molt prompte el van migpartir 
d'on dos lloses van sortir 
d'igual grandiria i igual pes 
que amb gran enginy van polir 
i van vendre poc després. 
Mentres que I'una al moment 
va fer cap a un monument 
gran i artístic sens igual 
gravant-s'hi en lletres d'argent 
un nom sagrat i immortal, 
l'altra se'n va anar a parar 
d'un poblet en lo fossar 
portant un nom incrustat 
que l'havia d'esbonar 
lo rovell i la humitat. 
* * * 
També los homes creats 
tal com són d'igual manera, 
lo món los té destinats 
amb uns fins tan separats 
que el pensar-hi desespera. 
DEL COR 1 DEL CERVELL (XIX) 
Nin que des lo bressol lleuger que et gronxa 
sospires consirós i rebec plores 
perquk et falta un mugró suau que mulli 
de llet ta seca gola; 
espera, espera encar, quan home sigues 
potser també la fam te dara angoixa 
i per un tros de pa que alcanqar pugues 
tindras que delirar hores i hores. 
EN LA MINA D'ARGENTERA 
Treballa, miner, treballa, 
no paris de dia i nit, 
si la forqa acis te falla 
no et donis per defallit, 
que la dinamita estalla 
lo rocam empedernit. 
Si d'est monstre, la muntanya 
ne busqueu lo cor profond 
mentres foradeu amb manya 
a vostres cops ne respon 
i a tirar roques s'afanya 
del pobre miner al front. 
Mes l'home és fort i no para 
son treball hasta acabat; 
los que han mort l'han pagat cara, 
los que viuen ...j a han cobrat. 
1 enllumen la llum més clara 
aquest vergonyós combat! 
Foradada esta la mina, 
és una obra colossal! 
ja per dins lo tren camina 
amb aplausso general. 
Gloria a l'obra més divina 
del progrés universal! 
Oh miner que hi treballaves, 
contempla perquk ha servit 
la vida que allí deixaves 
treballant de dia i nit! 
- Mira, mira it'ho pensaves? 
Los senyors van a Madrid. 
LO MINAIRE 
Als socialisies del Nord 
Vius ficat dintre la tema 
com un taup furgant lo fang, 
les entranyes de la serra 
grates consurnint ta sang, 
si s'ensorra i etsoterra 
sepulcre tindras de franc. 
Dant cent cops i mil amb Seina 
arrenques lo mineral, 
i per vuit rals fas la feina 
i et diuen que aixb sols val! 
1 ets ]'Horno Sapiens que reina 
sobre tot lo terrenal! 
Lo ferro que ahir arrencaves 
avui va a la fundició, 
si ahir rogenc te'l miraves 
negrenc avui té  el color. 
Mentres tu de sang minvaves 
el1 anava adquirint to. 
Aquí es f o j a  un canó Hontbria 
com perar t  d'encantament, 
més enlla saltant i'escbria 
va rajant i'acer bullent, 
acer que f o j a  la Historia 
fent fusells de reglarnent. 
1 si allí un canó es forjava 
sabres brollen més avall, 
si el mineral no -tallava 
los sabres tenen prou tall, 
que si el sol no s'hi rnirava 
en ells tindra un bon rnirall. 
Baionetes a dotzenes 
corn sabres brosten també; 
mentres sang hi haja a les venes 
llancetes poden ben ser; 
que  si el miner passa penes 
que tots ne passin tarnbé. 
De ton cau de la muntanya 
no surtis per dir "sóc hom!" 
que e1 canó té per entranya 
un glop de pólvora i plom; 
que pertot, com aquí a Espanya, 
al món, no és igual tothom! 
Ja saps doncs per quin fi neix 
lo que aixís se veu tractat; 
ja saps doncs perquB semeix 
lo ferro que has arrencat ... 
Per ofegar en tu mateix 
la idea de Llibertat. 
FALTA DE FE 
Pels pobres aconhortar 
enmig de sos grans fatics, 
alli en llunyans temps los rics 
lo cel varen inventar. 
1 en ells veient goig etem, 
per amargar-los la vida, 
los pobres tot de seguida 
varen inventar i'infem. 
Mentres aquestes idees 
varen estar arraigades, 
no van Ilengar flamarades 
de la revolta les teies. 
Avui, l'infem no tement 
lo ric disfruta del món, 
mentres son dolor profond 
mira el pobre etemament; 
i del tot desenganyat 
del cel i la infernal flama, 
més practic sos drets proclama 
cridant: VISCA LA IGUALTAT! 
U) CLAM DE L'EXPLOTAT 
Ni nono ni trona 
A mon amie Joan Montseny 
Si m'ensenyen que Déu no té existencia, 
si m'expliquen que el cel és sombra vana, 
si em diuen que ho crea la intel.lig6ncia 
un jorn quan no era encar prou forta i sana; 
1 anyadeixen que sols l'única gloria 
podra gosar-fa l'hom sobre la terra, 
demonstrant-me que acabara quan moria 
que l'anima amb lo cos un.clot soterra; 
Si mon clamor la humanitat no escolta, 
si se'm nega el que crec que de dret guanyo, 
si apurar se'm fa el fe1 mil i una volta 
i se'm roba lo que suant sang afanyo; 
No trobeu pas estrany que arribi un dia 
que tot sent-ne honrat fill de bona raca, 
pegui foc a l'Església i I'Alcaldia 
i proclami el cantó al mig de la placa. 
IA N'HI HA PROU! 
A l'action! au mal! le bien reste ignore 
A. de Musset. 
Al Pau Bni ,  pages de raca 
li ve un dia un pensament 
que per son cap com llamp passa 
i aixis obra de repent: 
Baixa prest cap a l'entrada 
i va cap a cal ferrer 
prenent de camí una aixada, 
la de més trempat acer. 
Renegant lo camí amida 
murrnurant a cada pas: 
"tu que a l'arbre daves vida 
als homes mort donaras". 
PAGES 
Mireu's ferrer aquesta aixada. 
FERRER 
Prou la veig, no té  pas res. 
PAGES 
Res té i esta ben trempada, 
mes no vull que cavi més. 
FERRER 
És potser massa feixuga? 
Doncs una altra aquí en teniu. 
PAGES 
Qui siga esclau que la duga. 
FERRER 
Pau!, que dieu? 
PAGES 
Lo que sentiu. 
FERRER 




Doncs com treballareu? 
PAGES 
Ja en tinc i'inima cansada 
de treballar, voto a Déu! 
Prou que m'ha cmixit els ossos, 
prou que m'ha causat suors, 
prou que hi he arrencat terrosos 
per a mantenir els senyors. 
Prou n'he fet sortir d'eix ferro 
de raigs de massís argent 
fent de ma vida un desterro 
per enriquir a altra gent. 
Lo senyor de mi es refia 
per fé'm traure al camp lo suc 
treballant de nit i dia 
lo que puc i el que no puc. 
Mes ja que en aqueix presiri 
se'm fa beure amargant fe1 
fent-me passar un martiri 
per alcanqar un altre el cel, 
i se'm deixa en la ignorancia 
i se'm fa morir de fam, 
i se'm tracta amb arrogancia 
i no és escoltat mon clam, 
d'aquesta aixada que us porto 
feu-me'n, bon ferrer, un punyal ... 
ans que cavar, m'aconhorto 
d'anar a robar al camí ral. 
Poetes de gran volada, 
permeteu-me una vegada 
unu a vostres ma veu, 
la patria no es té oblidada, 
mai la patria oblidareu. 
Ahu altiva, avui soferta, 
sempre és digna de l'oferta 
del brac del El1 que no és bord, 
donem-li doncs tots, que certa 
victoria ens dari  la sort. 
No volem pas ser més que altres 
menos dignes que nosaltres 
que avui són nostres senyors; 
lo fort crit que llancem naltres 
és d'abaix los opressors! 
Volem que i'abrac d'Espanya 
no siga Sabrac que escanya 
engendrat per I'opressió; 
volem Sabrac de companya 
senyal d'amor i d'unió. 
Catalunya avui s'obliga 
a donar sa m i  amiga 
a tots los pobres del món, 
si avui un tira els hi lliga 
los pobres amb ella són! 
Té fills encar que I'estimen 
i a ser noble i gran l'animen 
amb tota la fe del cor, 
lo cant que sos poetes rimen 
és lo cant del patri amor. 
Cant d'idea gran i noble 
que sap comprendre bé el poble 
erices per amor sagrat, 
cant que mou la roca immoble 
com al& de tempestat. 
Soldats de la patria mia 
arribat ja n'és lo dia 
de sacudir-ne tot jou, 
deu morir la tirania 
al morir el segle dinou. 
Obrers que feu del fil malla, 
treballant tal com treballa 
de Silesia el teixidor, 
teixiu prompte una mortalla 
per amortallar el traidor. (1) 
Los que el ferro fort bateu 
foc i ferro aprofiteu: 
feu armes, templeu l'acer, 
que no és just confiar en Déu 
quan se pot d'hom paga fer. 
Habitant de la campinya, 
tu que llest podes la vinya 
no esmossis gaire el podall ... 
Deus podar a qui et rampinya 
lo fruit sagrat del treball. 
Llenyater de la muntanya, 
tu que tens la forca i manya 
esmola bé la destral; 
hi ha un mal arbre al mig d'Espanya 
i és precís d'arrel talli'l. 
Hereus de noble ralea, 
cervells que engendreu la idea 
dins de vostre pensament, 
com creador que la llum crea 
creeu vosaltres l'invent. 
Siga sempre vostra guia 
per la noble i recta via .. 
lo progrés que lluu com sol; 
feu que nostra patria sia 
lo cor del poble espanyol, 
Lo cor on la sang genera, 
saba que la primavera 
ha d'infundi-li virtut 
fent-li recordar lo que era 
sacudint f esclavitud. 
Lliure és l'hom, la Patria és Iliure, 
si un malvat codi va escriure 
un dia un malvat tira, 
l'home i la Patria per viure 
com és just l'han d'esqueixar. 
Soldats de la patria mia, 
arribat ja n'és lo dia 
de sacudir-ne tot  jou; 
deu morir la tirania 
al morir el segle dinou. 




Visca lo nostre Enric! (1) 
Per defensar del Rei lo trono, el poble 
en armes s'ha aixecat; 
lo partit que el combat d'idea innoble, 
per los lleals venquts 
mil baixes ha notat, 
menlres que nos, oh  noble Rei, salut! 
cinc-centes solament n'havem tingut. 
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París, 1793 
Vive la Republique! ca ira, $a ira, ca ira! 
En lo poble germina la llavor 
de la Revolució; 
per ella somogut s'ha despertat 
i en contra el Rei en massa s'ha aixecat. 
1 el poble amb impuls noble 
promuga nava Ilei. 
Si per causa del Rei moria el poble 
just és que per lo poble mona el Rei. 
(1) Sabut és que I'estat majar i lo milior de les tropes que portava Enric VI a I'entrar a Paris 
quan les barricades dels faubourgs eren gen1 del Languedoc Lo seu crit de guerra era aquest, i 
encara avui dia es troba en lletres de bronzo al peu de I'estitua d'Enric VI a Pau. 
DEL COR 1 DEL CERVELL (IV i VII) 
Esclau d'un poder malvat 
era antes lo poble brau; 
ara és, puix que ha triomfat, 
dominant la llibertat 
de la llibertat esclau. 
Al temps antic lo patrici 
despbtic, cruel i pervers 
als esclaus negava I'aigua 
i els feia morir de set. 
Pero avui la plutocrAcia 
reina del rnón i senyora, 
los medis nega a molts genis 
que es moren de set de gloria. 
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(Cenr anys desprésl 
Recorda-ho en ta pensa, brau poble, una centúria 
ja fa que et rebel.lares en contra els teus tirans, 
del brau Rouget de I'Isle alcaves la cantúria 
donant a nobles despotes, a vils senyors de cúria 
lo cop mortal; oh poble, amb la ira de ta fúria 
la Llibertat alcaves i ens feies tots germans. 
Ja n'ha passat un segle, cent anys ara compleixen 
que els heroes de la Franca van exclamar-se aixi: 
"Que muiren tots los despotes, la mort prou se mereixen 
que muiren los vils nobles, los nobles que oprimeixen, 
los que el treball del poble villans se comparteixen 
que muiren! son imperi infaust avui té fi." 
A cops de mal1 caigueren los panys de la Bastilla 
que els més braus fills del poble guardava en son recint, 
aquell padró d'infimia d'un poble ja s'humilla, 
i cau desfeta en runes, que el poble quan perilla 
la seva honra, prompte la llamp de sa ira brilla 
que tot ho incendia i tot hova  destruint. 
Son últim esforc fou-ne, sa vida s'agotava, 
volent de cop alcar-se sobre son tron excels 
va el poble despertar-se, lo poble dormitava. 
de sos botxins les mofes sangrentes suportava 
mes quan vegé sa copa de fe1 que ja  es vessava; 
-Acabem! cridi amb rabia -prou sofrí insults cmdels-. 
1 de solis i trons i ceptres i corones 
i distincions i faixes i honors, féu-un fardell, 
fardell de roba bruta, escarni de persones 
que el poble brau i digne amb molt poques estones 
per netejar la Franca lo va tirar al bordell. 
Del Sena en les riberes s'alci la guillotina 
&ros monstre que engolia a la Franca feudal; 
un cap caigué per terra; morí la llei divina, 
lo cap del qui Rei era va rodar com joguina! 
i caps i caps tallant-ne mort feia repentina 
lo cranc aristocritic en roja bacanal. 
Los heroes triomfaren. Cent anys ara compleixen! 
Vosaltres sou mos pares qui vireu dar aqueix pas. 
Sos fills avui al monstre en pau altre cop deixen, 
i monstres més terribles que aquell altre cop neixen, 
les glbries que ens IlegAreu avui ja no floreixen 
i altra volta ja toma la hidra a revifa's. 
Que fas adormit poble que imbecil no suportes 
que s'aixequin bastilles i que es revifi el cranc? 
les hidres que tallaren tos pares no són mortes, 
a les bastilles d'ara hi posen d'or les portes; 
amb lo que ells rebutjaren avui tu t'hi conhortes; 
tu al fang ara et rebolques si ells van sacudir el fang. 
Ja acaba el dinou segle, aquel1 que s'anomena 
de les Ilums, de les ciencies i de la Llibertat, 
lo segle que avui marxa sense cap greu ni pena 
a conquistar idees de tota sort i mena, 
pero que deix que el poble ajunyeixi fesquena 
amb un nou feudalisme; lo de la Propietat. 
Mes ja la llum $escampa i no tardara gaire 
en que a sa claror veja lo poble sos perills, 
i alqant-se una altra volta contra ells un brau rimaire 
un cant de [ A l ~ a ' f  poble! atronar& per I'aire 
i fent de cada hom lliure un brau, un destralaire 
lo que feren los pares, dema ho faran los fills. 
Aixís cauran les manyes amb que una raqa innoble 
de Jueus i de fenicis sap treure or fins del fang; 
Iliguem-nos tots, oh  pobles! d'amor amb un llaq doble, 
expurguem de nosaltres lo que no és just ni és noble, 
aixb que ric se toma menjant la sang del poble ... 
La Justícia no arrela si no és regada amb sang. 
LA TRAGEDIA DE FOURMIES 
1 de maig del 1891 
Noble vila de Fourmies: 
amarga memoria guardes 
de la festa del treball 
feta a tiroteig de bales. 
Sentint ardenta en son cor 
rebullir la sang humana, 
lo pobre poble oprimit 
als opressors son dret clama. 
En va els brams alqa al cel 
Ilencant mil queixes amargues, 
en va acut al poderós 
per a minvar sa desgracia. 
Units tots en estret llac, 
com cal a la raca humana, 
van per places i carrers 
cridant per carrers i places, 
que els homes tots som germans, 
que el món per tots ditxes guarda, 
que no malgasti el burges 
quan lo poble es mor de  gana. 
A l'oir de l'oprimit 
los clams i queixes amargues, 
que exaltant-se per moments 
van tornant-se en amenaces, 
la justícia ja ha manat 
marxar tothom a sa casa, 
mes, iqui va a sa casa quan 
del menjar hi troba la falta? 
Ans de miseria morir 
-diu lo poble amb fera ribia- 
val més que ens mati un fusell, 
que mort queda aquel1 que mata. 
De la justícia dels forts 
desobeint la paraula, 
de les portes del castell 
la tropa ja surt armada. 
Corrent com mals esperits 
los cavalls per totes bandes, 
ja troben lo poble infeel 
de l'església en l'ampla placa. 
Ja de la corneta el toc 
intima la retirada . 
i el poble en sa fe constant 
son pit presenta a les bales, 
reivindicant lo seu dret 
de ser societat humana 
o de morir postergat 
a l'estil dels temps més barbres. 
Lo poder de la ciutat 
de la tropa va a l'espatlla 
excitant lo cor superb 
del qui dirigeix les armes, 
que com Cai prefereix 
a troc de veure salvades 
ses propietats, dar la mort 
al seu germi al mig de la placa. 
Lo brac alga el comandant; 
sa ronca veu esforcant-ne 
a la tropa crida focf 
i tothom l'arma dispara. 
. . . . . . . . . . . . . .  . . .  
Un pobre fill de Fourmtes 
al posa's S a m a  a Sespatlla 
mira entre els amotinats 
a la pobra de sa mare. 
La mare veient son fill 
cap envers d'eíl ja s'atansa, 
i alcant los bracos al cel 
així amb sentiment s'exclama: 
- Per Déu, no tiris, fill meu! ... 
Fill, no matis a ta mare! ...- 
Un retro ofega son crit, 
corre la sang per la placa ... 
surt del temple el sacerdot 
clamant pau mostrant lo calze, 
mentre el pobre sublevat 
a terra rebat son arma... 
que abans que manar-li Déu 
li havia manat la mare. 
Noble vila de Fourmies 
amarga memoria guardes 
de la festa del treball 
feta a tiroteig de bales. 
LA LLEI NATURAL 
Era el primer de Maig; obrers bullien 
per places i carrers 
tot proclamant que menys treball volien, 
menos i més diners. 
De prompte d'un quartel cavalleria 
sorti més que corrent, 
i per Iliuri's de sos perills corria 
com un ramat la gent. 
-Ja ho veus, poble, ja ho veus: contempla totes 
tes il.lusions morir, 
com reptils infamats sota les potes 
d'aquells cavalls! ...- vaig dir. 
-Ha de venir un dia, entén-ho, poble! 
que, minvant tos treballs, 
mirarem com fan córrer en lluita noble 
los homes ais cavalls.- 
ler. de MAIG 
Humanitat humillada 
esclava del capital, 
pels burgesos maltractada 
com si fossis criminal, 
celebra aquesta jornada 
del primer de Ftoreal, 
que és una festa dictada 
pel sentiment fraternal. 
Fill del poble! Aquesta és l'hora 
de demostrar als senyori 
que l'estrella redemptor~ 
Ilenqa matinals clarors; 
prou tenebra aterradora, 
prou ingratitud als cors, 
jvia fora! jvia fora! 
ipas als nous treballadors! 
Que no llenci la fumera 
del vapor son fosc plomall, 
que la miquina lleugera 
no rodoli sobre el rall, 
que al taller que al manyh espera 
no hi repiqui avui el mal], 
i despieguem la bandera 
de la Festa del treball! 
Agrupem-nos davant d'ella 
que sols aixi vencerem, 
la Societat és prou vella 
perquh nova la formem; 
del que maneja la rella 
als qui amb la ploma Iluitern, 
itots alhora contra d'ella! 
itots alhora i I'enrunem! 
Si els potentats ne pregonen 
que produeix el capital 
i vivint sols d'ell blassonen 
de ser honrats i com cal, 
els que la terra assaonen 
i l'obrer i el menestral 
si el seu treball abandonen 
lo diner veuran que val. 
Solament nostra energia 
fa brollar la producció, 
treballant de nit i dia 
el pobre cria al senyor; 
lo que el capital li cria 
el senyor no ho dóna no, 
i el treball se l 'apr~pia 
el qui al treballar té por. 
Ja que així se recompensa 
a qui al món fa produir, 
ja que aixís al poble es Ilenca 
i se'l fa penar i sofrir, 
guiats tots per una pensa 
procurem-nos reunir 
i proclamem sens temenqa 
la igualtat del pervenir. 
Cada any tots en aquest dia 
deixem tots de treballar. 
ihem gastat tanta energia 
que bé ens convé reposar! 
Quan el primer de Maig sia 
jornada de treballar, 
LIamp de Déu, farem tal via 
que el món s'ha de trasbalsar! 
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